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Étienne Bimbenet – notice
1 Étienne Bimbenet ist Professor an der Universität Bordeaux. Zuvor war er mehrere Jahre
an der Universität  Lyon III  tätig.  Der Absolvent der École Normale Supérieure ist  ein
anerkannter Spezialist für das Werk von Maurice Merleau-Ponty. Seine philosophische
Arbeit  ist  fokussiert  auf  die  Aktualisierung  der  Tradition  der  französischen
Phänomenologie (vor allem Merleau-Ponty),  auf die philosophische Anthropologie (im
Sinne  des  Problems  der  Mensch-Tier-Differenz)  sowie  auf  die  zeitgenössische
französische Philosophie
2 Étienne  Bimbenet  est  professeur  à  l’Université  de  Bordeaux,  après  avoir  enseigné
plusieurs  années  à  l’Université  Lyon III.  Normalien,  il  est  spécialiste  de l’œuvre  de
Maurice  Merleau-Ponty.  Ses  recherches  portent  sur  la  philosophie  française
contemporaine,  la  phénoménologie  (avant  tout  celle  de  Merleau-Ponty)  et  son
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